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D E R R E C Z E N I
Idény bérlet
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H étfő , 1887. o k tó b e r  17-én.
Regényes operette B felvonásban. Irta: Planquette Róbert. (Rendező: Verő. Karmester: Znojemszky.)













Van dér Bili, orvos — 
Katrina, neje 1 — 
Levéihordó —
— — Dobó.
— — Perge Jolán.
— — Haday.
— — Margó Czélia.
— Boránd Katicza.
— — Hegy esi.
— — Róoaszéky,
Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek
Katrina, húga — —
Charlotte, szolgáló — —
Rlchardsou, hadnagy —
Egy katona
Hudson, hajóskapitány szelleme 
Hadnagy — —
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Helyárak: Álsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt, XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
Szelvény-jegyek d. u. 4—5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
oXö s*.clsV** liezdete T órakor.
........
Holnap, kedden, 1887. október hó 18-án, i t t  először:
JÓ TÉKO N Y CZÉLRA
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád.
B é r le tb i rd e té s : K is b é r le t  I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 írt, IV—X. 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 frt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecsen, 1887. Nyom. & város könyvnyomdájában. — Ü4Q /R o -m  5 9  f í1 7  -----
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